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Pemakanan dan kanser adalah dua istilah yang saling berkait rapat di antara 
satu sama lain .  Sesetengah komponen d iet bukan sahaja boleh dikaitkan 
dengan peningkatan insidens kanser, malah ia juga boleh mengurangkan 
keterukan insidens beberapa jenis kanser. Di seluruh dunia, rempah-ratus, 
sayuran dan pelbagai herba telah digunakan secara meluas sebagai agen 
perisa di dalam pemprosesan dan penyediaan diet harian. Misalnya 
komponen bioaktif di dalam bawang putih telah terbukti berkhasiat serta 
mempunyai sifat antikanser. 
Kaj ian ini telah dijalankan untuk menentukan kesan empat dos berbeza 
ekstrak air bawang putih mentah yang diberi semasa hepatokarsinogenesis 
dengan aruhan dietilnitrosamina (DEN) sebagai pencetus dan 
asetilaminofluoren (AAF) sebagai agen promosi kanser hepar pada tikus 
secara in vivo. Sebanyak 78 ekor tikus albino jantan spesis Sprague Dawley 
yang berusia di antara 1 0  hingga 1 1  minggu, berat badan di antara 
140- 170 9 dan telah dibahagikan kepada 1 1  kumpulan : Kawalan, Bawang 
iii 
putih dos 1 (50 mg/kg berat badan), 8awang putih dos 2 ( 100 mg/kg berat 
badan) ,  Bawang putih dos 3 (250 mg/kg berat badan), 8awang putih dos 4 
(500 mglkg berat badan), DA (DENlAAF) ( 1 .0 mL DEN + 2.33 mL minyak 
jagung atau setara dengan 200 mg DEN/kg berat badan/0.02% AAF(w/w», 
DA + Bawang putih 1 ,  DA + Bawang putih 2, DA + Bawang putih 3, 
DA + Bawang putih 4 dan DA + Asid glycyrrhizic (5 mg/1 00  mL air atau 
0.005% (w/v». Tikus telah dimatikan selepas 1 4  minggu kajian untuk diambil 
darah dan heparnya. Hasil keputusan yang d iperolehi dianalisis dengan 
menggunakan ujian ANOVA dan perbandingan di antara dua kumpulan 
dianalisis dengan menggunakan ujian t. 
Daripada anal isis proksimat dan aktiviti antioksidan yang telah dijalankan, 
didapati bawang putih berkhasiat dan mengandungi beberapa jenis mineral 
seperti sulfur, kalsium dan natrium. la juga mengandungi antioksidan seperti 
selenium dan vitamin C, perencat pengoksidaan lipid. Kajian in vivo 
melaporkan tikus di dalam kumpulan kanser mempunyai hepar yang paling 
berat berbanding dengan tikus di dalam kumpulan lain iaitu 1 1 .67 ± 1 .8 9 
kerana sel-sel kanser telah membahagi .  Kesemua enzim dan glutation dalam 
hampir kesemua kumpulan rawatan dengan empat dos berbeza bawang 
putih dan satu dos asid glycyrrhic telah menunjukkan perbezaan yang bererti 
(p<0.05) dengan kumpulan kanser. DENlAAF yang digunakan sebagai 
bahan kimia dapat mengaruhkan pembentukan kanser hepar pada kajian 
yang melibatkan haiwan seperti tikus dalam tempoh yang singkat. Dos 
bawang putih yang berbeza menunjukkan aktiviti enzim yang pelbagai dan 
didapati daripada kajian in vivo dan kaj ian histologi menunjukkan dos 1 
iv 
(50 mg/kg berat badan) adalah dos optimum yang dapat mengurangkan 
keterukan insidens kanser hepar pada tikus. 
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Nutrition and cancer are tvvo interrelated terminologies. Certain diet 
components can increase the rate of cancer incidence, while there are other 
diet components that can help to reduce the severity of certain types of 
cancer. Spices, vegetables and herbs are used all over the world as food as 
well as flavouring agents in the processing and preparing of the daily diet. 
For example, bioactive components in  garlic has been proven to have 
beneficial effect as an anti-cancer agent. 
This study has been conducted to determine the effect of four different doses 
of water extract of fresh garlic in rats induced with diethylnitrosamine (DEN) 
as initiator and 2-acetylaminofluorene (AAF) as promoter for liver cancer in 
vivo. A total of 78 male albino Sprague Dawley rats aged 1 0  to 1 1  'Neeks old , 
weighing bet'Neen 1 40- 1 70 g, were divided into 1 1  groups: Control, Garlic 1 
(50 mglkg body weight), Garlic 2 ( 1 00 mg/kg body weight) , Garlic 3 
(250 mg/kg body weight), Garlic 4 (500 mg/kg body vveight), DA (DEN/AAF) 
( 1 .0 mL DEN + 2.33 mL corn oil or 200 mg of DEN/kg body weightlO.02% 
\I 
AAF (wlw)) , DA + Garlic 1, DA + Garlic 2, DA + Garlic 3, DA + Garlic 4 and 
DA + Glycyrrhizic acid (5 mg/100 mL water or 0.005% (w/v». The rats were 
sacrificed after 14 weeks of the study for the blood and liver analysis. The 
results obtained were analysed by using ANOVA and Student's t-test. The 
results shoYJed that garlic has high water content and minerals such as 
sulphur, calcium and sodium. It also contained antioxidant such as selenium 
and vitamin C, for inhibiting lipid oxidation. In vivo bioassay reported that the 
rats in the cancer group shoYJed highest liver weight compared to others, 
which is 11.67 ± 1.8 g. Almost all the enzymes and glutathione of the treated 
groups 'Nith four different doses of garlic and one dose of glycyrrhizic acid 
shoYJed significant difference (p<O.05) compared 'Nith the cancer group. 
DEN/AAF initiated the liver cancer in short term animal experiment. Different 
doses of garlic indicated the variety of enzymes activity and from in vivo and 
histological studies, garlic dose 1 (50 mg/kg body vveight) was the optimum 
dose that can reduce the severity of liver cancer in rats. 
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Pelbagai penyakit kronik kini mengancam nyawa manusia d i  seluruh 
dunia. Oi antaranya ialah penyakit kard iovaskular, diabetes mel l itus, 
h ipertensi dan kanser. Kanser didefin isikan sebagai sel yang tidak dapat 
d ikawal ,  tumbuh secara abnormal dan mampu merebak dengan cepat ke 
bahagian lain tubuh (Altman dan Sarg , 1 992) . la bukan sahaja penyakit yang 
menakutkan manusia malah merumitkan (Lewis dan Elvin-Lewis ,  1 977) . 
Sejak bertahun dahulu lag i ,  kanser mempunyai komponen genetik dan pada 
peringkat sel , ia boleh d i isti lahkan sebagai penyakit genetik 
(Macdonald dan Ford , 1 997) . 
Kanser boleh menyerang pelbagai organ d i  dalam tubuh kita. Antara 
jenis kanser yang banyak menyerang kaum wan ita ialah kanser serviks, 
kanser payudara, kanser ovari dan lain-lain lagi manakala kaum lelaki pula 
lebih berisiko untuk diserang kanser seperti kanser mulut, kanser paru-paru , 
kanser prostat dan kanser hepar. Ada juga kanser yang boleh menyerang 
sesiapa sahaja tanpa mengira jantina dan peringkat umur. Kanser hepar 
misalnya, menyerang bukan sahaja kaum lelaki malah juga pada kaum 
wan ita dan bukan sahaja orang dewasa malahan pada kanak-kanak. 
.., 
Kajian mengenai kanser hepar agak kurang berbanding dengan jenis 
kanser yang lain sedangkan i nsidens kejadiannya d i  Malaysia bertambah 
setiap tahun.  Menurut Buku Tahunan Perangkaan Malaysia ( 1 996) ,  pad a 
tahun 1 994 jumlah kematian yang disahkan oleh doktor dan d iperiksa 
mengikut sebab iaitu bagi penyakit hepar kronik dan sirosis ialah sebanyak 
344 orang manakala Buku T ahunan Perangkaan Malaysia ( 1997) pula 
melaporkan pada 1 995, jumlah kematian bagi penyakit yang sama telah 
meningkat kepada 365 orang . 
Hepar adalah organ dalaman serta tisu glandular yang terbesar di 
dalam tubuh (Henrikson ef al., 1 997) .  la adalah organ dwikelenjar di mana 
berperanan sebagai kelenjar eksokrin dengan merembeskan cecair 
hempedu melalu i  sistem saluran hempedu ke duodenum yang memainkan 
peranan penting d i  dalam proses penghadaman lemak, manakala hepar juga 
adalah kelenjar endokrin yang mensintesis dan membebaskan pelbagai 
bahan organik ke al iran darah (Bergman ef a/. , 1 996) .  Kedudukannya adalah 
di atas bahagian abdomen dan di bawah paru-paru serta terbahagi kepada 
dua loba iaitu loba kanan dan loba kiri. Loba kanan lebih mudah dih inggapi 
tumor (Scheuer, 1 971 ) .  
3 
Hepar adalah organ yang unik kerana menerima bekalan darah 
utama dari vena portal hepar, yang membawa darah dari tiub penghadaman, 
pankreas dan l imfa (Ross et a/. , 1 995). Hepar menerima dua bekalan darah 
dari arteri hepar dan vena portal, tiga perempat daripadanya adalah 
d ibekalkan dari vena portal (Bergman et al. , 1 996) .  
Hepar mempunyai pal ing banyak fungsi berbanding dengan organ 
lain di dalam tubuh, terdi ri daripada 2.5% hingga 3% daripada berat badan 
manusia (Krause dan Mahan , 1 993). Selain daripada membantu pencernaan 
lemak, fungsi lainnya mel iputi mengawalatur kadar glukosa dalam darah, 
menyimpan glukosa yang berlebihan , memusnahkan racun tertentu 
(detoksifikasi ) ,  menyimpan vitamin tertentu , menghasilkan sel darah merah 
(semasa janin di dalam kandungan) dan lain-lain (Japaries, 1 992) .  
Selain terlibat d i  dalam metabolisme karbohidrat dan  sintesis lernak 
daripada asid-asid lemak, hepar juga berfungsi dalam mendeaminasikan 
asid amino serta menyimpan vitamin dan mineral tertentu. Misalnya ferum 
disimpan di dalam hepar dalam bentuk feritin manakala kesemua vitamin 
larut lemak juga boleh d idapati d i  dalam hepar. 
4 
Sebatian-sebatian yang dihasilkan atau disimpan di hepar akan 
d ihantar ke bahagian la in tubuh apabila ianya d iperlukan. Racun-racun yang 
memasuki badan secara langsung melalu i  makanan dan minuman misalnya 
akan didetoksifikasikan di hepar. Metabol isme dadah juga berlaku di hepar 
(Krause dan Mahan, 1993). 
Oi samping itu, hepar juga berfungsi dalam menghasilkan protein 
yang diperlukan dalam proses pembekuan darah, menghasi lkan cai ran 
hempedu yang d iperlukan semasa proses pencernaan dan lain-lain lag i .  
Oisebabkan mempunyai pelbagai fungsi fisiolog i ,  kerosakan hepar akan 
menyebabkan fungsi utama dalam tubuh terganggu.  
Beberapa faktor telah dikaitkan dengan etiologi penyakit kanser. Oi 
antaranya ialah pengaruh keturunan ,  bangsa, jangkitan, virus, bahan kimia, 
radiasi , immuniti , kecederaan dan keradangan serta pengaruh persekitaran 
telah dikenalpasti sebagai faktor penyumbang kepada proses pembentukan 
kanser. 
8eberapa jenis makanan dan pemakanan seperti kandungan lemak, 
bahan-bahan kimia industri , cahaya matahari u ltraungu yang dikaitkan 
dengan kanser kulit dan radiasi juga turut dibab itkan sebagai penyebab 
kanser (Hashim, 2000) . Perubahan caragaya hidup seperti peningkatan 
penggunaan tembakau dan alkohol serta pertukaran faktor reproduktif 
